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оскільки дозволяє вводити в бухгалтерську проводку будь-яку 
управлінську інформацію. 
Для того, щоб операціям банку привласнити коди, необхідно, 
передусім, скласти їх класифікатор. При формуванні класифіка-
тора операцій необхідно скласти схеми (паспорти) операцій, по-
казати взаємозв’язок підрозділів при проведенні тієї або іншої 
операції. Кодування операцій банку може бути як символьним, 
так і цифровим. 
Проблему визначення процентних витрат для розміщуючих 
бюджетних центрів і процентних доходів для тих, що залучають, 
допомагає вирішити застосування в банку внутрішнього транс-
фертного ціноутворення. 
Трансфертне ціноутворення — це встановлення «проміжних» 
цін на ресурси, що передаються одними центрами відповідально-
сті банку іншим. 
Впровадження системи трансфертних цін у вітчизняну банківсь-
ку практику у вигляді організації реального внутрішньобанківсько-
го ринку, від якої зарубіжні банки стараються поступово відійти, не 
може дати позитивних результатів, швидше навпаки, воно дезорга-
нізувує систему управління, що склалася комерційними банками. 
Разом з тим, на наш погляд, можливо і доцільно використати 
трансфертні ціни в процесі планування і контролю результатів діяль- 
ності структурних підрозділів українського комерційного банку. 
Мова в цьому випадку йде не про організаційне впровадження сис-
теми трансфертних цін в систему управління внутрішніми структур- 
ними підрозділами українських комерційних банків, а тільки про 
використання її як розрахункової величини з метою підвищення 
ефективності планування і контролю діяльності внутрішніх струк-
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Розвиток фермерських господарств практично створили новий 
сегмент ринку кредитних ресурсів, який майже повністю ігнору-
ється комерційними банками. Якщо комерційні банки і працю-
ють в сільських районах, то, в основному, в напрямку залучення 
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вкладів фізичних осіб, щоб потім інвестувати залучені кошти в 
більш прибуткові галузі. Таким чином, капітал, якого гостро пот-
ребують приватні підприємці, відпливає з цих регіонів. 
Визначальними та найбільш важливими і пріоритетними на-
прямками довгострокового кредитування виробничих потреб на-
селення в сучасному селі, мають стати: 
― технічне переозброєння, реконструкція, розширення вироб-
ництва, що забезпечують насичення ринку сільськогосподарсь-
кою продукцією; 
― формування основного стада сільськогосподарської худоби 
(придбання племінної худоби) та будівництво сучасних примі-
щень для його утримання; 
― розробка і здійснення цільових програм та організаційно-
технологічних проектів, спрямованих на підвищення продуктив-
ності земельних угідь і сільськогосподарських тварин; 
― зернове господарство, буряківництво, виробництво соняш-
нику, м’ясне та молочне направлення; 
― максимальне приближення переробних галузей до місць 
виробництва сировини. 
Для їх реалізації потрібна дієва система стимулювання кредит- 
ної діяльності в цій сфері, яка б підвищувала дохідність та ефек-
тивність і знижувала ризики кредитних операцій банків. 
Основним критерієм прийняття банком рішення щодо надання 
кредиту сільськогосподарському підприємцю має бути наявність 
у позичальника гарантованих умов для повернення кредиту та 
сплати відсотків за користування ним. 
Кредитні кошти сільгоспвиробникам надаються за наявності 
обґрунтованого графіку погашення. Для цього, з метою уникнен-
ня простроченої заборгованості за кредитом, необхідно максималь- 
но достовірно виявити терміни надходження виручки та сплану-
вати строки погашення кредиту. 
Майно, що пропонується в заставу підприємцями-сільгоспви-
робниками, повинно бути обов’язково застрахованим на користь 
банку та здійснена його експертна оцінка.  
При аналізі пакету документів, наданого підприємцем, необ-
хідно звернути увагу на деякі особливості даної галузі: 
― якщо в заставу пропонується врожай майбутнього періо-
ду, то в техніко-економічному обґрунтуванні кредитного прое-
кту (бізнес-плані) обов’язково повинні бути відображені всі 
витрати, які понесе позичальник до фактичного отримання 
врожаю з зазначенням джерел фінансування, тобто в ТЕО по-
винен бути викладений механізм фінансування усіх витрат на 
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протязі технологічного циклу агровиробництва (посів культур, 
підживлення та догляд за посівами, збирання врожаю) та дже-
рела цих фінансувань (наявність товарних запасів тощо). Неви-
значеність джерел фінансування комплексу робіт ставить під 
сумнів отримання запланованого врожаю, а значить збільшує 
кредитний ризик. Обсяг врожаю, що планується отримати на 
відповідних посівних площах, повинен бути обґрунтований, 
тобто планова врожайність не повинна перевищувати середню 
врожайність на землях позичальника за п’ять останніх років, а 
з врахуванням несприятливих погодних умов зимового періоду 
і прогнозних даних щодо загибелі 50 % врожаю, доцільно бу- 
ло б рахувати її в розмірі не більше 70 % від середньої вро- 
жайності. 
― у разі, якщо об’єктом кредитування є виробництво сільсь-
когосподарської продукції, що вже знаходиться у стадії виробни-
цтва (вирощування), слід здійснити оцінку її стану з метою про-
гнозування рівня досягнення кінцевого результату. Це ж 
стосується моніторингу використання коштів та реалізації кредит- 
ного проекту — рекомендується оцінювати результати кожної 
технологічної фази, а в період збирання врожаю встановити кон-
троль за реалізацією заставленного врожаю та своєчасності над-
ходження виручки і погашення боргу. 
В пакеті документів приватних позичальниках-сільгосп- 
виробниках, крім необхідних документів, повинні бути на- 
дані: 
― документи про право власності на землю (або договір орен-
ди землі, або виписку з реєстрової книги про кількість підписа-
них договорів оренди паїв з вказанням загальної площі орендова-
ної землі та загальної суми оренди за рік); 
― довідки про середню врожайність зернових по району та по 
господарству окремо за останні 5 років; 
― довідку ветеринарної служби щодо проведення щеплення 
великої рогатої худоби (якщо ВРХ береться в заставу). 
Копії договорів або контрактів на придбання матеріальних або 
інших ресурсів позичальник може подавати перед перерахуван-
ням кредитних коштів. 
Банки, що встигнуть вчасно впровадити у свою повсякденну 
практику нові методи і форми роботи, комплексні банківські по-
слуги, що враховують реальні інтереси підприємців, які запропо-
нують нестандартні підходи до потреб учасників приватного біз-
несу в сільській місцевості, надалі будуть визначати напрямок 
розвитку банківських послуг в сільський місцевості. 
